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4L’aigua: un dret
o un servei?
Quanta aigua pot consumir tothom per
a què tothom pugui consumir aigua?
L’any2002elComitèdeDrets Econòmics,Socials
i Culturals de les Nacions Unides va reconèixer
l’accés a l’aigua com «un dret humà bàsic».Als
fòrums socials mundials reunits a Johannesburg,
Porto Alegre i Mumbai, els moviments ciuta-
dans dels diversos continents han reclamat que
es faci efectiu per a tothom el dret a un mínim
vital d’aigua. També es publiquen cada cop
més articles en revistes d’economia que procla-
men com a gran novetat que l’escassetat crei-
xent converteix l’aigua en un bé econòmic,i que
ha de tenir un preu adient per assignar-la de
manera eficient entre diferents usos alternatius.
Diversosorganismes internacionals,com l’OCDE,
demanen que s’acabi el proveïment d’aigua
subvencionada i que s’estableixin uns preus que
permetin a les empreses subministradores,públi-
ques i privades,recuperar íntegrament els costos
del servei.
Després de prescriure la conservació del bon
estat ecològic dels recursos hídrics com a primer
imperatiu, la Directiva marc de gestió de l’aigua
de la Unió Europea de l’any 2000 estableix com
a segon objectiu garantir a tothom «un submi-
nistrament suficient per a un ús de l’aigua soste-
nible, equilibrat i equitatiu».A continuació,l’article
9è d’aquesta Directiva estableix el principi de
la «recuperació íntegra de tots els costos», els
ambientals inclosos, mitjançant «unes tarifes
realistes» i no subvencionades. L’aigua com a
dret humà bàsic i l’aigua com a bé econòmic
escàs que s’ha de cobrar a uns preus que perme-
tin recuperar tots els costos: són dos principis
antagònics?
Al meu entendre el conflicte entre aquests dos
objectiusnoméssubsisteix si sompresonersd’una
visió extremadament parcial i fragmentada de
la realitat,en què l’ecologia, l’economia i la socie-
tat esdevenen àmbits de percepció separats. Si
pensem les coses de manera integral i fins al
final,únicamentuna concepciódels usoshumans
de l’aiguacapaçdecontemplar a la vegada les tres
dimensionspodràaconseguirestablirpúblicament
i democràticamentunes tarifes justesperemprar-
la com a servei. 1
Concebre l’aigua comunamercaderia qualsevol,
a la qual hom sempre pot accedir si paga el que
val portar-la al mercat, suposa posar en venda
el dret a degradar els sistemes naturals, perquè
els mercats no tenen en compte els efectes de
les seves transaccions sobre la resta d’éssers vius
ni sobre les generacions futures. Confondre el
dret aunsmínimsvitals d’aiguaper a tothomamb
la reclamació d’aigua subvencionada per a qual-
sevol ús, significa posar en perill l’accés a l’aigua
per a altres persones i també el medi ambient
comú. Sense contemplar com cal les pressions
ambientals que l’extracció humana d’un recurs
vital limitat provoca en els sistemes naturals, i
de retruc sobre la mateixa societat humana,tant
el llenguatge dels drets com el dels preus acaba
convertint la necessitat en un privilegi.
1 Postel, S., i Vickers, A., «Augmentem la productivitat de l’aigua», a
Worldwatch Institute, L’estat del món 2004, Centre UNESCO de
Catalunya,Barcelona,2004,p.51-71;Rogers,P.; Silva,R.de, i Bathia,
R.,«Water is aneconomic good:How touseprices topromoteequity,
efficency and sustainability »,Water Policy, núm.4,2002,p.1-17.
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L’autor defensa una visió integradora de la problemàtica de l’aigua que
inclogui els aspectes ecològics, econòmics i socials. Només a partir d’aquesta
triple dimensió es poden desenvolupar polítiques públiques realment
democràtiques per establir unes tarifes justes per a l’ús de l’aigua. Tello, a
partir d’una radiografia del consum domèstic d’aigua a l’àrea metropolitana
de Barcelona, argumenta que hi ha potencial d’estalvi, i assenyala que la gran
assignatura pendent és introduir més progressivitat en l’estructura tarifària.
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6El dret a un mínim vital i el cobrament
del servei segons la quantitat emprada
Els redactors de diversos manifestos a favor del
dret a l’aigua promoguts pels moviments alter-
mundialistes són conscients que la coherència
socioambiental implica concebre’l com unmínim
vital sostenible.Per exemple,elManifest de l’aigua:
el dret de tothom a viure proclama al principi
5è:
«Assegurar l’accés bàsic a l’aigua,per satisfer les
necessitats elementals i fonamentals de qual-
sevol persona a qualsevol comunitat,és una obli-
gació per a la societat en conjunt. És la socie-
tat qui ha d’assumir col·lectivament el conjunt
dels costos derivats de la captació, potabilitza-
ció, emmagatzematge, distribució, ús, conser-
vació i reciclatge de l’aigua,per garantir-ne l’accés
en la quantitat i la qualitat que es considerin
un mínim vital i indispensable.El conjunt d’aquells
costos (incloses les externalitats negatives que
no prenen en consideració els preus de mercat)
són costos socials col·lectius [...].El finançament
ha de garantir-se amb un repartiment col·lectiu.
Els mecanismes tarifaris individuals, mitjançant
preus progressius,han d’intervenir a partir d’un
mínim vital i indispensable.Per sobre del mínim
vital, la progressivitat dels preus ha de depen-
dre de la quantitat d’aigua emprada.» 2
La «guerra de l’aigua» a l’àrea metropolitana de
Barcelona (1991-2001) ens ha ensenyat força
coses sobre el problema dels preus i els valors
de l’aigua,i sobre la manera de resoldre el dilema
entre garantir l’accés equitatiu a un dret humà
bàsic, i establir uns preus realistes progressius
quen’incentivin l’ús eficient i sostenible.El conflicte
va esclatar per una puja sobtada i no nego-
ciada de les tarifes domèstiques, aplicada per
unes administracions amb competències frag-
mentades del cicle de l’aigua que creien que
es limitaven a repercutir en la facturació, cada
una per separat, els increments del cost de la
gestió pública d’un recurs cada cop més escàs
i ambientalment més degradat. La protesta va
arrelar justament als barris i les ciutats de classe
treballadora, on es consumeix menys aigua
perpersona,ambunageografia social queexpres-
sava prou bé la noció de l’aigua com un dret
humà bàsic. També resulta significatiu que no
trobés vies de solució fins que la nova Llei de
l’aigua 6/99 va introduir tres nous principis esta-
blerts a la directiva europea de l’any 1997: 1)
la gestió del cicle de l’aigua ha d’estar inte-
grada a cada conca, 2) els consums bàsics han
de ser assequibles per a tothom, i 3) els preus
han de reflectir tots els costos reals. 3
Conflictes semblants per l’accés a l’aigua s’estan
produint arreu del món, i ben sovint oposen
també el llenguatge dels drets i la defensa del
proveïment públic als encariments que provoca
la privatització del servei,adoptada per governs
molt febles d’uns països empobrits sota les pres-
cripcions dictades pel doctrinarisme econòmic
d’organismes internacionals no democràtics
com l’Organització Mundial de Comerç i el Fons
Monetari Internacional. 4 A la seva crònica del
darrer Fòrum Social Mundial, celebrat el 2004
a la ciutat índia de Mumbai, Joan Martínez Alier
assenyalava, per exemple:
«A l’àmbit urbà,si la gestió de la demanda d’aigua
implica preus més alts, això provoca protestes
no només de les indústries sinó també de la gent
pobra. Per tant, la gestió de la demanda hauria
d’anar acompanyada de l’oferta gratuïta d’una
certa quantitat d’aigua domèstica.[...] A l’Amèrica
Llatina hi ha protestes contra els preus de l’aigua
i de l’electricitat que els pobres no poden pagar,
una vegada que aquells serveis són privatit-
zats i posats al servei d’empreses estrangeres,
ben sovint espanyoles. Els grups ecologistes
(l’Instituto de Ecología Política de Chile,REDES
a l’Uruguai) han desenvolupat la idea d’un piso
de dignidadper indicar els requeriments “dignes”
d’aliments,espai per viure,aigua i llumque tothom
necessita. [...] Així, a l’Àfrica del Sud es proposa
quelcom molt semblant a un piso de dignidad,
que consisteix en una free lifeline a les zones
urbanes de 50 litres diaris de d’aigua per persona
i dia, i d’un kWh gratuït per habitatge o família
al dia. [...] Aquestes idees van ser el lema de la
marxa popular de protesta d’Alexandra a Sand-
ton, a Johannesburg, l’agost del 2002, durant
la cimera oficial de lesNacions Unides,queestava
dominada per les grans empreses transnacio-
nals. Aquestes idees també van ser presents als
debats de Mumbai sobre la seguretat econò-
mica i ecològica de la gent pobra.» 5
«Per a uns hi ha “sostres”que no s’han de sobre-
passar, per a d’altres, “pisos” que cal assolir»,
conclou Joan Martínez Alier. La combinació
de les dues coses configura el quediversos autors
anomenen un espai ambiental sostenible 6. Dins
aquest espai,perònomés al seu interior,els objec-
tius ecològics, econòmics i socials del proveï-
ment dels béns bàsics de la vida deixen d’estar
en contradicció els uns amb els altres.
Un espai ambiental sostenible
Mentre el neoliberalisme doctrinari considera
l’aigua una mercaderia més, i proposa deixar
queelmercat en fixi el preu adient,la nova cultura
de l’aigua basada en el desenvolupament soste-
nible proposa que sigui la societat qui posi
democràticament preu al proveïment públic
d’aigua ambunes tarifes progressives que traduei-
xin al llenguatge dels preus, i al seu sistema
d’incentius,els principis d’equitat,eficiència i sufi-
ciència. 7 Combinant l’ecoeficiència i la justícia
ambiental, la planificació hidrològica i el disseny
de tarifes han de vetllar perquè tothom tendeixi
a ocupar un espai ambiental sostenible que garan-
teixi un mínim vital assequible a tothom, esta-
bleixi un sostre màxim que dissuadeixi el malba-
ratament insostenible,i delimiti unespai intermedi
on cadascú esculli la seva pauta de consum sota
l’incentiu a la vegada econòmic i cultural dels
principis PPP i UPP (qui més gasti i més conta-
mini, que pagui més): gràfic 1.
L’espai ambiental sostenible relaciona l’accés als
recursos naturals disponibles per satisfer neces-
sitats humanes amb la seva capacitat de soste-
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7nir-les sense sofrir un deteriorament. A partir
d’aquí,estableix uns valors guia als quals cal tendir
per fer possible un desenvolupament humà
ecològicament sostenible. Com a idea regula-
dora implica dues nocions cabdals,que enllacen
amb els vells valors de l’equitat i la dignitat
humana: 1) suposa atribuir a tots els ciutadans
i ciutadanes un dret a l’existència al si de la comu-
nitat, i 2) que sigui la comunitat mateixa qui esta-
bleixi públicament unes tarifes per fer efectius
aquells drets i deures.
Ens podríem preguntar,tanmateix,per què sota
la invocació dels mateixos valors d’equitat social
hom defensa que,per exemple, l’escola pública
sigui gratuïta i el proveïment d’aigua no. És una
pregunta interessant,que té una bona resposta:
ningú no decideix portar més fills o filles al món
perquè la seva educació sigui de franc.Al contrari,
la generalització de l’ensenyament públic gratuït
–i molt particularment de les dones– està histò-
ricament associat al control conscient de la nata-
litat des d’una maternitat i una paternitat més
responsables. Però amb l’aigua i l’energia passa
el contrari:oferir-les gratuïtament,o a uns preus
fortament subvencionats,no indueix aunconsum
responsable sinó al malbaratament insosteni-
ble. 8
Hom pot seguir preguntant,certament,per què
unes tarifes democràticament decidides segons
la idea d’un espai ambiental sostenible han de
repercutir necessàriament sobre els usuaris tots
els costos econòmics del proveïment del servei,
en lloc de deixar-ne una part a compte de la
caixa comuna dels impostos generals. Torna a
ser una pregunta important, que mereix una
bona resposta:doncs perquè traspassar aquests
costos als impostos generals és econòmicament
ineficient, i socioambientalment injust.És econò-
micament desaconsellable perquè afebleix
l’incentiu dels preus a l’estalvi. Vulnera la justí-
cia ambiental,perquè fa pagar tothom al marge
de quanta aigua gasta i contamina cadascú. I
és socialment regressiu,perquè ocupar una part
dels pressupostos generals amb aquesta partida
redueix la capacitat de sostenir públicament
el proveïment de serveis socials com la sani-
tat, l’educació, les prestacions d’atur i el suport
a la gent gran i a les famílies.L’aigua i l’energia no
han de ser gratuïtes perquè l’educació i la salut
ho puguin ser.
La progressivitat de la tarifa i el dret a
l’existència al si d’una comunitat
2 Centre Tricontinental Point de Vue du Sud (en col·laboració amb
el Comité promoteurmondial pour le Contrat de l’eau),L’eau,patri-
moine commun de l’humanité, L’Harmattan, París, 2002, p. 290;
vegeu també Petrella, R., El manifiesto del agua, Intermón-
Oxfam/Icaria, Barcelona, 2002, p. 128.
3 Tello, E., «Fiscalitat ambiental i nova cultura de l’aigua», Medi
Ambient. Tecnologia i Cultura, núm.25,1999,p. 27-39;Esquerrà,
J.;Oltra,E.;Roca, J., i Tello,E.(coord.),La fiscalitat ambiental a l’àmbit
urbà: aigua i residus a la regió metropolitana de Barcelona, Publi-
cacions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 1999; Tello,
E., «La ”guerra del agua” en Barcelona. Alternativas económico-
ecológicas para un desafío socioambiental», a Estevan, A., i
Viñuales, V. (comp.), La eficiencia del agua en las ciudades,
Bakeaz/Fundación Ecología yDesarrollo,Bilbao,2000,p.277-298;
Tello, E., «Lliçons de la “guerra de l’aigua” a l’àrea metropolitana
de Barcelona, i la seva incidència al Baix Llobregat», a Prat, N., i
Tello,E.(ed.),El Baix Llobregat.Història i actualitat ambiental d’un
riu,Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat/Fundació AGBAR,
Sant Feliu de Llobregat, 2004, p. 226-243.
4 Vegeu la lluita de la Coordinadora de Defensa del Agua y de la
Vida contra la privatització del proveïment d’aigua a Bolívia, a
García Linera,A.,«Lógica empresarial y lógica comunitaria: la priva-
tización del agua en Cochabamba-Bolivia», i el plantejament de
l’Associació pel Contracte Mundial de l’Aigua i Touly, J. L., «El
agua, futuro de la humanidad, puesta en peligro por los intere-
ses mercantiles. ¿Por qué el agua es el mayor reto del siglo XXI?»,
tots dos a Arrojo, P., i altres, Lo público y lo privado en la gestión
del agua. Experiencias y reflexiones para el siglo XXI, Ediciones
del Oriente y el Mediterráneo, Madrid, 2005, p.351-356 i p.
185-196.Per a una visiómés general vegeu tambéMartínez Alier,
J., El ecologismo de los pobres, Icaria, Barcelona, 2005 (i, també
sobre l’aigua, p. 234-235).
5 Martínez Alier, J., «Sin empresas ni gobiernos. El Forum Social
Mundial de 2004 (crónica de un viaje a la India)», Ecologia Polí-
tica, núm. 27, 2004, p. 24-25. La primera llei espanyola d’aigües
de l’any 1879 ja establia com a objectiu assegurar un subminis-
trament mínim de 50 litres per persona al dia.
6 Spangenberg, J. H., An environmental space-based approach to
assessing the environmental impact for household consumption,
International Institute for Applied System Analysis, Luxemburg,
2002;«Environmental space and the prism of sustainability:frame-
works for indicatorsmeasuring sustainable development»,Ecologi-
cal Indicators, vol. 2, núm. 4, 2002, p. 295-309.
7 Per a un punt de vista neoliberal coherent sobre aquesta qües-
tió, vegeu Vergés, J.C.,Una política económica para el agua,Círculo
de Empresarios,Madrid, 1998, i El saqueo del agua en España,
Ediciones La Tempestad, Barcelona, 2002. Per al punt de vista
de la nova cultura de l’aigua, vegeu Naredo, J. M., «La encruci-
jada de la gestión del agua en España», Archipiélago, núm. 57,
2003, p. 17-33; Arrojo, P., i Naredo, J. L., La gestión del agua en
España y California, Bakeaz, Bilbao, 1997; Naredo, J. M. (ed.), La
economía del agua en España,Fundación Argentaria/Visor,Madrid,
1997, i Estevan, A., i Naredo, J. M., Ideas y propuestas para una
nueva política del agua,FundaciónNuevaCultura del Agua/Bakeaz,
Bilbao, 2004.
8 Hille, J., The Concept of Environmental Space, European Envi-
ronmental Agency, Copenhagen, 1997, p. 9.
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8Els llindars mínims i màxims del consumde recur-
sos dins un espai ambiental sostenible han de
basar-se en criteris científics, però que siguin
determinats i aplicats de manera concreta
mitjançant eines econòmiques o normatives
implica necessàriament moltes altres dimen-
sions ètiques,polítiques i culturals.Com diu John
Hille, acceptar l’existència de límits ambientals
al consum humà de recursos naturals suscita
immediatament la qüestió de l’equitat:«Si volem
parlar d’una distribució justa dels drets a exer-
cir una pressió sobre el medi ambient, haurem
decomençar aparlar de la distribuciódel consum
de recursos». 9
Enun informepublicat l’any2003 sobreels aspec-
tes socials dels preus de l’aigua,fins i tot l’OCDE
proposa avançar cap a unes tarifes més progres-
sivesquegaranteixin a la vegada l’accésde tothom
a uns consums bàsics i la recuperació íntegra
dels costos del servei:
«Ara, just després del canvi de mil·lenni, cada
cop està més clar que els objectius de la soste-
nibilitat ambiental i d’accessibilitat a les neces-
sitats bàsiques d’aigua s’han fet cada vegada més
presents que abans en el debat públic.» 10
Per això recomana «moure’s cap a tarifes basa-
des en els volums consumits en lloc de càrre-
gues fixes,per tal d’evitar les pautes de consum
malbaratadores que aquestes propicien.Les tari-
fes amb blocs progressius, que encareixen el
preu amb cada unitat addicional d’aigua consu-
mida, envien un missatge d’estalvi més explícit
i cada cop s’adopten més als països de l’OCDE.»11
I això significa que fins i tot aquest organisme
admet la necessitat de garantir un mínim vital
d’aigua per a tothom entès, si més no implíci-
tament, com un dret a l’existència al si d’una
comunitat. És molt probable que aquest nou
plantejament sigui un resultat de les «guerres
de l’aigua» i les protestes socials d’arreu del món
provocades pels efectes socials i ambientals
de la privatització de l’aigua i l’augment indis-
criminat de tarifes als països pobres. A l’Àfrica
del Sud, per exemple, l’encariment de l’aigua
domèstica sense discriminar entre mínims vitals
i consums malbaratadors ha deixat sense accés
a la xarxa molta gent pobra, entre la qual ha
reaparegut el còlera. 12
Val la pena fixar-se que la idea de progressivi-
tat socioambiental suggerida per l’OCDE implica
admetre l’existència de certes subvencions
creuades per raons socials dins la distribució
tarifària, a la vegada que s’aplica la recupera-
ció íntegra dels costos del servei en la factu-
ració agregada total. Només la combinació
de les dues coses permet reconèixer a tothom
un dret a l’existència en els mínims vitals, sense
induir al malbaratament en els consums supe-
riors. Ara bé, tal com reconeix l’OCDE al seu
informe, qualsevol intent seriós de protegir
l’accés als consums bàsics d’aigua topa amb la
dificultat que els mínims vitals són de les perso-
nes, no les llars:
«Algunes estructures tarifàries, com les que
estableixen una línia de mínim vital, cerquen
garantir un accés mínim a tothom basat en
l’argument que l’aigua és una necessitat bàsica
i, per tant, ha de ser disponible fins i tot gratuï-
tament o amb preus unitaris inferiors a la reper-
cussió completa dels costos.Ara bé, si el nivell
mínim es posés massa alt, això podria portar
al sobreconsum entre les unitats domèstiques
de mida mitjana o més petites, i estimular una
sobreinversió en infraestructura.» 13
Aquest problema pot tenir solució amb un millor
disseny de la mateixa estructura de la tarifa.
«El disseny de les tarifes amb blocs progres-
sius pot adaptar-se de diverses maneres per fer
que les dimensions i els preus de cada bloc
progressiu de la tarifa tingui l’efecte distributiu
desitjat»,conclou l’OCDE,queposa comaexem-
ple que cal seguir l’estructura de preus de l’aigua
a Flandes. A la tarifa vigent en aquesta regió
de Bèlgica, la quota de servei fixa dóna dret a
consumir un mínim vital de 40 litres diaris gratuïts
per persona. Això significa que la tarifa ja es
calcula, d’antuvi, amb les dades del nombre de
persones residents a un mateix habitatge:
«Perquè una tarifa del tipus de la de Flandes
funcioni, cal que hi hagi alguna mena de regis-
tre oficial del nombre de persones a cada unitat
domèstica, i que es posi al dia regularment.»
L’OCDE també assenyala que «alguns països
ja ho fan, i no hi hauria d’haver problemes a
emprar aquesta informació per al càlcul de les
tarifes i els tributs de l’aigua». 14
Resulta una mica irònic que hagi estat en un país
pròsper com Bèlgica on s’ha fet explícit per
primer cop a les tarifes d’aigua aquell dret a
un mínim vital d’aigua que reclamen els movi-
ments socials altermundistes dels països pobres.
Això també ens recorda que gent com Ricardo
Petrella, i altres promotors dels manifestos pel
dret a l’aigua,proposen que als països rics s’apliqui
l’anomenat «centau solidari»:un recàrrec de 0,1
€/m3 a la tarifa que vagi a parar a un fons desti-
nat a reduir el nombredepersonesqueno tenen
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9Unideshiha1.100milionsdepersonesqueencara
«s’enfronten diàriament al risc de malaltia i a la
mort per manca d’un “accés raonable”a l’aigua
potable»entesa com«ladisponibilitat d’unmínim
de 20 litres per persona i dia procedents d’un
lloc situat com a màxim a un quilòmetre de
l’habitatge».16 Les tarifesd’aiguade la regió italiana
de laToscana ja han incorporat el centau solidari.
Potser seria hora que també ens plantegéssim
implantar-lo a Catalunya.
El consum domèstic d’aigua no és la
xocolata del lloro
Molta gent encara creu, erròniament, que el
consum d’aigua domèstica és una xifra menor
al costat dels consums industrials i agrícoles.Per
molt que això sigui cert al conjunt d’Espanya,
no ho és en absolut a les conques internes de
Catalunya (CIC), on el consum urbà –domès-
tic, comercial i municipal– és la partida més gran:
519 hm3/any (i convé saber que un hm3 ompli-
ria, fins a la darrera grada,quatre camps de futbol
com el Camp Nou).Les conques internes recu-
llen l’aigua del 52% del territori de Catalunya,
on viu el 92% de la població (taula 2):
S’estima que a les poblacions de més de 10.000
habitants el consum domèstic finalment factu-
rat representapropdel 60%dels 519hm3 extrets
cada any dels sistemes naturals per a usos urbans,
i se situa al voltant de 140 litres/habitant/dia
de mitjana (l/h/d). L’altre 40% correspon a
consums comercials i de serveis privats, als
consums municipals públics, i a les pèrdues de
distribució (la meitat de les quals poden atri-
buir-se a pèrdues físiques a la xarxa,i l’altra meitat
a consums no comptats o mal comptats).
D’acord amb aquesta estimació el consum
domèstic final representa uns 296 hm3/any,una
quantitat superior a la despesa industrial d’aigua
i equivalent a la quarta part de tot el consum
d’aigua de les CIC.
A les set comarques de la regió metropoli-
tana –Barcelonès, Baix Llobregat, Alt Penedès,
Garraf,Maresme,VallèsOccidental i VallèsOrien-
tal–, on viuen 4,4 milions de persones,el consum
domèstic representa el 67% del total: 240
hm3/any (al voltant de 200 a l’interior dels habi-
tatges i 40 per regar jardins i omplir piscines
privades). Els serveis comercials i municipals
gasten prop de 50 hm3, i a les fuites es perden
prop de 45 hm3/any.17 Qualsevol possibilitat
d’utilitzar tota aquesta aigua domèstica i urbana
de forma més eficient pot ser una contribució
important de la política de gestió de la demanda
d’aigua per reduir la pressió sobre els siste-
mes naturals.
També és un error freqüent creure que els
consums domèstics d’aigua de Catalunya són
baixos comparats amb altres països.Els 140 l/h/d
estimats com a mitjana són certament inferiors
als que l’OCDE enregistra a Corea,el Japó,Itàlia,
Polònia, Suècia, Suïssa i Turquia. Però són simi-
lars als emprats a Anglaterra,Dinamarca,Finlàn-
dia, França, Grècia i Noruega, i superiors als
consumits a Alemanya,Bèlgica,Hongria,Portu-
gal i la República Txeca. 18
La mitjana de 140 l/h/d de consum domèstic
facturat, i 238 l/h/d de dotació total urbana,
amaga contrastos molt considerables entre
municipis i comarques de Catalunya. 19 A les
dotacions totals el ventall pot oscil·lar entre 151
l/h/d de llocs com Constantí, 228 a Barcelona,
prop de 300 a Sant Just Desvern i Torrelles
de Llobregat, 350 a l’Ametlla del Vallès, 390 a
Lliçà d’Amunt, 420 a Santa Cristina d’Aro, 509
a Martorell, 530 a L’Escala, i fins a 710 a Mata-
depera i prop de mil a Llívia.20 Al municipi de
9 Hille, J., The Concept of Environmental Space, European Envi-
ronmental Agency, Copenhagen, 1997, p. 9.
10 Herrington, P., i altres, Social Issues in the Provision and Pricing
of Water Services , OCDE, París, 2003, p. 52.
11 Social Issues in the Provision and Pricing of Water Services ,
doc. cit., p. 21.
12Worldwatch Institute,L’estat del món 2004,Centre UNESCO de
Catalunya,Barcelona,p.56;DavidHarvey,El nuevo imperialismo,
Akal,Madrid,2004,p.125-126;Associació pel ContracteMundial
de l’Aigua i Touly, J. L., «El agua, futuro de la humanidad, puesta
en peligro por los interesesmercantiles...» a Lo público y lo privado
en la gestión del agua, op. cit, p. 187.
13 Social Issues in the Provision and Pricing of Water Services ,
doc. cit., p. 21.
14 OCDE, Social Issues in the Provision and Pricing of Water Servi-
ces , doc. cit., p. 31 i 186. (A les p. 81-93 del mateix informe se
sintetitzen diversos intents d’aproximar o ajustar el sistema de
blocs al nombre de residents a cada unitat, si més no per a les
famílies nombroses, i es pren bona nota de les lliçons de la «guerra
de l’aigua» a la regió metropolitana de Barcelona.)
15Ricardo Petrella,«Hacia un fondomundial cooperativo del agua»,
Le Monde Diplomatique, novembre del 2003, p. 11.
16 Postel, S., i Vickers, A., «Augmentem la productivitat de l’aigua»,
a Worldwatch Institute, L’estat del món 2004,Centre UNESCO
deCatalunya,Barcelona,2004,p.55.Compassa ambels aliments,
els problemes socials d’accés a l’aigua no tenen res a veure amb
l’escassetat física:garantir-ne l’accés a tothomper al 2015 només
exigiria mobilitzar un 1% addicional de tot el consum mundial
d’aigua dolça.
17 Boada, M.; Domene, E.; Garriga, N.; Martí, X.; Molina, J., i Saurí,
D., Estudi del consum d’aigua als edificis de la regió metropoli-
tana de Barcelona. Situació actual i possibilitats d’estalvi, Insti-
tut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autò-
noma/Fundació Abertis/Fundació AGBAR/Departament deMedi
Ambient i Habitatge, Barcelona, 2004.
18 OCDE, Hosehold Water Pricing in OECD Countries,
ENV/EPOC/GEEI (98) 12 FINAL,París,1999,p.15-16, i OCDE,
Social Issues in the Provision and Pricing of Water Services, op.
cit., p. 78
19 La dotació és la quantitat d’aigua que la gestió en alta del sistema
ha de preveure per fer possibles els consums domèstics, comer-
cials i municipals finals, i inclou les pèrdues de la xarxa i els errors
de metratge.
20 Cal,però, tenir en compte que els consums extrems més baixos
poden amagar una comptabilitat deficient de fonts locals de
proveïment, i en els més alts s’hauria d’afegir la població esta-
cional turística a la resident.
21 Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona
(www.bcn.es/estadistica/catala/dades/consum/). La despesa
d’aigua urbana inclou aquí tots els consums domèstics, comer-
cials i municipals, però no compta les pèrdues de la xarxa. El
1999 aquesta despesa fou de 209 l/h/d, mentre que l’ACA
estimava una dotació en alta de 228 l/h/d.Per tant, les pèrdues




Barcelona els consums domèstics finalment factu-
rats s’han mantingut més o menys estables al
voltant de 130 l/h/d.21 A ciutats de la primera
corona metropolitana,com Badalona,Cornellà,
l’Hospitalet de Llobregat i Santa Coloma de
Gramenet, oscil·len al voltant dels 110 l/h/d. A
municipis del Maresme com Alella ja pugen a
230,i a llocs com Cabrils i Cabrera de Mar supe-
ren els 340 l/h/d, fins i tot si s’ajusta la població
tenint en compte les segones residències.22
Hi ha dos factors bàsics que disparen les dota-
cions i els consums locals: la proporció de sego-
nes residències i de places turístiques, i el tipus
d’habitatge que caracteritza el municipi.Als llocs
on predominen les trames urbanes disperses
amb cases unifamiliars i jardí, la despesa d’aigua
tendeix a multiplicar les habituals als blocs de
pisos a les ciutats compactes (gràfic 3). El 28%
de la població catalana –més d’un milió sis-centes
cinquanta mil persones que reclamen actual-
ment una dotació superior als 230 l/h/d– consu-
meix el 39% de tota l’aigua urbana de Catalunya:
202,4 hm3/any.23 Si cap municipi superés la
dotació que rep actualment la ciutat de Barce-
lona (230 l/h/d), estalviaríem cada any 75 hm3
d’aigua.
Segons els resultats d’una enquesta recent a 634
habitatges dediferent tipologia de la regió metro-
politana de Barcelona,feta per l’Institut de Cièn-
cia i Tecnologia Ambientals de la Universitat
Autònoma de Barcelona (ICTA), «una de les
variables que més condiciona el consum d’aigua
[...] és la tipologia de l’habitatge. Els habitatges
en blocs de pisos tenen consums francament
més baixos que els habitatges unifamiliars, en
especial els que tenen jardí i piscina. Així, en
els habitatge en blocs de pisos de la mostra, el
consum per capita és de 120 litres per persona
i dia, mentre que en els habitatge unifamiliars
el consum és pràcticament el doble [...].Els habi-
tatges plurifamiliars semiintensius,sense comp-
tar-hi la despesa del jardí comunitari, tenen
consums que estan entre les altres dues tipo-
logies» (taula 4).
A l’interior dels habitatges els majors consums
tenen lloc al bany. Si a la despesa de la dutxa
hi sumem la del lavabo i l’inodor, els percen-
tatges suposen el 70% del consum total als blocs
de pisos.En canvi,a les cases unifamiliars o ados-
sades el consum dels banys només representa
un 45%, perquè el jardí i les piscines gasten
fins al 36% del total (taula 5).
Quanta aigua domèstica es podria estalviar a les
conques internes de Catalunya sense reduir els
serveis que ens proporciona? Un primer punt
de referència ens el dóna la fase inicial de la
campanya Catalunya Estalvia Aigua realitzada
el 2002-2004 per Ecologistes en Acció amb
l’ACA i els ajuntaments de Torredembarra,Santa
Perpètua de Mogoda i Barcelona (als distric-
tes de Sarrià-Sant Gervasi i Nou Barris). 24 Ha
estat una campanya porta a porta centrada
exclusivament en la instal·lació de mecanis-
mes airejadors a les aixetes, i contrapesos a
les cisternes dels WC. Els resultats obtinguts
oscil·len entre un 5 i un 6% en els pitjors casos,
i fins al 20%enelsmillors,ambunamitjanaponde-
rada del 8%. Si una campanya d’aquest tipus
es generalitzés al 60% de les unitats domèsti-
ques del territori de les CIC –que és el percen-
tatge mitjà de famílies que han acceptat la
instal·lació voluntària i gratuïta dels mecanismes
a canvi de donar informació dels seus consums–,
l’estalvi podria assolir uns 14 hm3/any per als
consums domèstics facturats, i fins a 25 hm3/any
si també es reduís el conjunt de la dotació urbana
que afecta els consums comercials, els serveis
municipals i les pèrdues.
Evidentment el potencial d’estalvi total, apli-
cant les millors tecnologies disponibles a
l’equipament domèstic i als jardins,és molt supe-
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rior.Segons l’estudi de l’ICTA basat en enques-
tes exhaustives,als blocs depisos ambunconsum
mitjà de 120 l/h/d es podria estalviar fins a un
23% instal·lant l’equipament més eficient, i fins
al 38% incorporant la reutilització d’aigües grises
del bany per a la cisterna del WC. A les cases
unifamiliars amb consums mitjans de 200 l/h/d
els percentatges serien del 28 i el 39% respec-
tivament, però arribarien al 52% si la meitat
del reg de jardins es fes amb aigües pluvials reco-
llides en cisternes.L’ICTA conclou que «hi ha un
elevat potencial d’estalvi» i que, per aprofitar-
lo,«cal anar cap a sistemes integrals d’estalvi que
contemplin tots els usos de l’aigua dins les llars»
i que aprofitin també l’oportunitat que repre-
senta l’elevat ritme actual de construcció de
nous habitatges:
«L’estimació de l’estalvi que es podria aconse-
guir si en els propers 10 anys tots els habitat-
ges de nova construcció anessin acompanyats
de les mesures prèviament mencionades, se
situa entre 10 i 19 hm3/any. Si les tecnologies i
els sistemes esmentats estiguessin implantats
d’aquí a deu anys a tots els habitatges de la regió
metropolitana de Barcelona, es podrien estal-
viar fins a 66 hm3/any amb la implantació de
dispositius i el canvi de tipologia del jardí,al voltant
de73hm3/any amb la reutlitzaciód’aigüesd’altres
qualitats, i fins a 124 hm3/any amb la combina-
ció de totes les mesures. És imprescindible
que l’Administració prengui les mesures norma-
tives adients per facilitar el canvi cap a siste-
mes més estalviadors.» 25
La progressivitat de l’estructura tarifà-
ria: una assignatura pendent
La nova cultura de l’aigua proposa combinar
la planificació sostenible de l’oferta amb una
gestió equitativa i eficient de totes les deman-
des d’aigua.Per gestionar la demanda cal emprar
tres tipus d’eines: 1) canvis de comportament
voluntaris, com els afavorits per la campanya
Catalunya Estalvia Aigua; 2) normatives, com la
regulació tècnica de l’estalvi que haurien d’assolir
les aixetes, dutxes, cisternes de WC, electro-
domèstics, etc., i 3) incentius econòmics esta-
blerts pel sistema de preus de l’aigua.La clau per
cobrir els costos totals del servei i garantir simultà-
niament un accés a preus molt assequibles als
consums bàsics,tot fomentant l’eficiència en els
usos finals,rau en la progressivitat de la tarifa.La
progressivitat de l’estructura adoptada per a la
tarifa i el cànon és encara més important que
el nivell dels preus finals per afavorir l’estalvi, i
és l’única manera de fer-ho garantint simultà-
niament l’equitat.L’estructura tarifària és progres-
siva si el preu unitari final augmenta quan ho
fa el consum per persona, i regressiva si dismi-
nueix. Que encara ens queda molt camí per
recórrer per arribar a unes tarifes realment
progressives queda ben palès en l’exemple
següent:l’any 2004 una unitat domèstica de l’àrea
metropolitana de Barcelona que consumís 30
m3 trimestrals (333 litres diaris, o 110 l/h/d
per a una llar de tres persones) hauria pagat per
l’aigua 148,12 € anuals. Si reduís un 10% el seu
consum d’aigua,amb l’actual tarifa estalviaria un
9,7% de la factura: 15,51 € a l’any. Però
si fos una persona sola que gastés 130 litres diaris
22 Tello,E.,«¿Cambio de rumbo? Bases e instrumentos para la soste-
nibilidad local», a Bermejo, R., i García Espuche, A. (ed.), Hacia
una economía sostenible, Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona/Bakeaz, Bilbao, p. 147-181.
23 Padilla, E.; Roca, J., i Tello, E., Estalvi d’aigua i tarifes domèsti-
ques, capítol 4.7 de l’Estudi interdisciplinar dels impactes ambien-
tals, econòmics i socials del PlaHidrològic Nacional al Baix Ebre,
i les alternatives per a una gestió sostenible de l’aigua a Cata-
lunya, Fundació Nova Cultura de l’Aigua/Agència Catalana de
l’Aigua, Barcelona, 2004.
24 http://www.ecologistesenaccio.org/temes/aigua/
25 Boada, M.; Domene, E.; Garriga, N.; Martí, X.; Molina, J., i Saurí,
D., Estudi del consum d’aigua als edificis de la regió metropoli-
tana de Barcelona..., doc. cit.
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i pagués 87,54 €,estalviar un 10% en el consum
d’aigua només es traduiria en una reducció
del 3,5% en la factura: 3 € anuals.
La llei de l’aigua 6/99,que va posar les bases per
al final negociat de la «guerra de l’aigua» a la
regió metropolitana de Barcelona, ha estat en
aquest aspecte a la vegada un petit avenç i una
ocasió perduda.Fou una ocasió perduda perquè,
a diferència del cànon industrial –que ha funcio-
nat realment com a primer impost ecològic
eficient aplicat a Catalunya–, encara no hi ha
cànon de l’aigua als consums agrícoles, amb la
qual cosa es contravé de manera flagrant el prin-
cipi de la recuperació íntegra de costos. Però
també perquè els avenços reals de la seva apli-
cació han quedat molt per sota les expectati-
ves quant a progressivitat del preu unitari final
de l’aigua domèstica.
Gairebé sempre les tarifes que aproven els ajun-
taments tenen un mínim de dos blocs progres-
sius amb preus creixents.Però el manteniment
de components fixos independents de l’aigua
consumida, com les quotes de servei –que
Aigües de Barcelona aplica a 4,3 milions de
persones– o els mínims de facturació exces-
sivament elevats,acaba anul·lant l’efecte progres-
siu dels blocs per a la majoria de consums habi-
tuals. El nivell del preus canvia força segons
els municipis i les comarques, i tendeix a ser
menor on els consums són més alts. Però a
tot arreu l’estructura mostra una característica
forma de U: els preus unitaris baixen per a
tots els consums entre 6 i 12 m3 mensuals, i
només augmenten lleugerament en consums
molt alts situats entre 12 i 20 m3/mes per unitat
domèstica (gràfic 6).
El punt d’inflexió entre els preus finals regres-
sius i progressius se situa en 12 m3 mensuals,
que equivalen a consumir al voltant de 130 litres
diaris d’aigua domèstica per persona en una
família de tres membres: justament el consum
mitjà d’una unitat familiar mitjana a Catalunya.
Això significa que, grosso modo, mentre per
a la meitat de les unitats domèstiques amb
consums superiors a la mitjana els preus unita-
ris ja són moderadament progressius, per a
l’altra meitat amb consums inferiors encara
es mantenen for tament regressius. El canvi
de tendència el determina l’estructura progres-
siva del cànon de l’ACA (unit al fet que moltes
estructures tarifàries locals prenen el cànon
com a punt de referència per establir els límits
entre blocs de consum). La darrera modifica-
ció del cànon introduïda el 2005 encara ha
ajudat a incrementar la progressivitat global,
ja que ha passat de dos a tres trams i s’ha reduït
la unitat de referència de quatre a tres perso-
nes –una quantitat molt més propera a la mitjana
estadística de 2,7–, la qual cosa ha ofert a les
famílies nombroses ajustar la seva estructura
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ampliant els trams en 3 m3 mensuals per persona
addicional amb un tràmit més senzill.
Les tarifes regressives que encara subsistei-
xen contravenen els principis d’equitat i
d’eficiència.Són injustes perquè graven les perso-
nes que viuen soles i les llars monoparentals
amb uns preus unitaris molt més alts que la
resta.Desincentiven l’estalvi, perquè per a una
gamma molt àmplia de consums qualsevol dismi-
nució de l’aigua facturada es tradueix en reduc-
cions cada vegada més petites en l’import de
la factura, cosa que impedeix uns terminis de
retorn raonables per a les inversions corres-
ponents. Per assolir una tarifa realment progres-
siva cal reduir-ne els components fixos fins a
nivells equivalents a un mínim vital, i fer propor-
cionals al nombre de persones empadronades
a un mateix habitatge tant el mínim de factu-
ració com els llindars dels blocs de consum o
el cànon.
L’aigua:una font de vida,un servei públic
o un negoci privat?
Tal com diu Pedro Arrojo,cal separar clarament
l’aigua com a dret i com un bé econòmic.Això
ens ha de fer distingir aquestes quatre situacions
en els usos humans de l’aigua:1) una funció bàsica
de la vida, que té molt a veure amb els drets
humans; 2) un servei públic d’interès general,
que involucra drets socials;3) un factor de diver-
sos negocis legítims, que implica drets i deures
privats dels agents econòmics en els mercats,
i 4) un objected’especulació en negocis il·legítims
que la llei ha d’evitar i perseguir. «Sovint, però,
des de determinats discursos s’acostuma a equi-
parar l’aigua coma “bé comú”imatèria “d’interès
general” i s’acaba concloent la necessitat de la
gratuïtat o,com a mínim,de la subvenció pública
generalitzada als diversos usos de l’aigua. Des
d’aquesta perspectiva es pretén justificar en nom
de l’interès general unes subvencions perver-
ses que,lluny de beneficiar el conjunt de la socie-
tat, indueixen a la irresponsabilitat i la ineficiència,
si és que no enriqueixen els més rics a costa del
medi ambient i de l’erari públic.»
La nova cultura de l’aigua reclama «el reco-
neixement del dret de les comunitats als seus
territoris i ecosistemes,dels quals depèn la seva
existència.[...] La sostenibilitat dels ecosistemes
hídrics i el dret de les comunitats al seu territori
haurien de ser considerats drets humans
col·lectius,i ser reconeguts patrimoni de la huma-
nitat.» Però no hem de deixar mai que res de
tot això es confongui amb l’interès privat
d’emprar l’aigua com una font d’enriquiment,
encara que es tracti de negocis perfectament
legítims.«Un dels reptes que cal assumir urgent-
ment –conclou Pedro Arrojo– és el de la racio-
nalització econòmica de la gestió d’aquestes
aigües-negoci,des de la responsabilitat del domini
públic sobreels ecosistemesnaturals i el compro-
mís de garantir-ne la sostenibilitat,cosa que inclou
els objectius bàsics d’equitat social que la mateixa
societat determini.» 26
Més enllà d’un mínim vital per a tothom, l’aigua
com a dret ciutadà no ha de servir mai de coar-
tada perquè les empreses i els consumidors facin
un ús eficient,suficient i equitatiu de l’aigua com
a bé econòmic.Res més lluny d’una nova cultura
de l’aigua basada en la idea de justícia ambien-
tal que els improperis dels qui encara ara,després
d’haver-se derogat democràticament el trans-
vasament d’aigua de l’Ebre previst al Plan Hidro-
lógico Nacional,segueixen aspirant a un «pelo-
tazo hidráulico» amb aigua públicament
subvencionada mentre reclamen «agua para
todos». 27•
26 Arrojo, P., «Las funciones del agua: valores, derechos, priorida-
des y modelos de gestión», a Arrojo, P., i altres, Lo público y lo
privado en la gestión del agua, op. cit., p. 19 i 25.
27 Arrojo, P., El Plan Hidrológico Nacional. Una cita frustrada con
la historia, RBA/Integral, Barcelona, 2003.
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